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ý. the open ýý, ýýýýýýýýýent without 
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ýhýýciJ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ýIII 1I I' 
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°rýý, ýýýýýýýý rýýý. dýýýý of ýýw; trýýýýý. r. surfaced . ý° ý°xýýýýý ýý II ýýý ý. .,. ý°ývýý ý¢, ýý44ýw 
al: ti°ýauIra: ticNr! M ýhIrýulrý a irnýde of it : more pol: rourntýýrii, V such as vood or fiberboard 
'hýlh the d°äii°nensilclr°uýI being i, ýe: ýýtiýýýý,: V ý: ýýýýIVýIýr'ýýýýr°. ýItrlaiýýlýýt ý rriatýws ýý, ýr ýIra'ýýGýýI iý. rýt,. r°ti, m .n ýýrýýtýý: ý ý ýý, 
rý. ct : i: n°z, ilýii. ri, y "tc: ý ILýlýýý : nýdtcti. cýri (. )fr: `S(, JU"1( g' 
, \,. ýv: rittlcllri "by NIiartnn i( Nrr, rka : maý und tht ni. utýý`rý ttutc the sound of the 
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ýlý'11(ýý 
by ýilýýa. týlýlý ýý'I. ý: 
ýýý'ýIýýý 
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kýl brighter, ýýý'ýýý, ý,. ý ýý°ý 
ý, 
ýIýýý. ýýýýýý because 
ýN II ]M VI ti 11 IN Y" ýýýý°ýýýý ýýýýýýýrýýýýý' ýýýýý°ý°ýwýlýý°ýýýýýýýýý+ýýýýýýý" 1ýýýýý' sounding, ýýiýýýýýýýýýý ýýýýýýý 
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the NýýIýýýýýýýr ýýýýýkýrý1ýýýiwF AýI' ýw 
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I ýýýýý, lýlý. ýr 
` týýýIM 1 reed 
acts 4 d" II 1ýw, ý. f' Iýýýý: M I"M A" 
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Iýý IýýliýýýýI 1ý ýn: ý, Ilýý'Iýýlýýý 




i , ontr .. ýýa1 
cIc: iIýkaýtc): rý). 1 : irlcýý, ýý:: 
ý, 
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i: r: ý co;, je1riýýt1, crn ýitýh the r+h": sonaý: nrýýes irýýýýýýýýý ýýi: rl ýn. the ý. ns4ýýýuriient 
ý', )t(°kdiýýCCS ali-i ()SC1'II. at1flclýýýiflt)OflCflýt OfI bIilath fiIrlN '; ir°MId C)nce air in the 
: wla. XQiIplhlC'l]iiýýýýýýýý iS scýanie of 
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hie wýa1. L In ; IM Iwwi'ýuLIlýltal: rl. ed note, iis eneV"'" is Y"epýýýaýýýýed I 
by energy put in r'ý"ýý by he 
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IYII. A. ILII'Ml+w,. d. I¢.. L1ý, R. 11ýuý 
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ý`1i yy at y' yii. ý+pl+ ýýY'lll]IýýlýýýýA^I`I7l at ýI 
» rn iiyliIýrI, 
ýIýh, ýI'ýy M ýN11ýýiwý 
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V ý; A 
Iv d1 týý+Iýllý It°a ý, ii iri ý'; M ,t 
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I 
and th ý p¢ 
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ýýýIl r in t I, f. 1'ý 






'ý1ii)ýn1. antilriwIink ý: illi" iiir iiii 
"ý'',,. IlýN II'Mr, Ik °týIr ýý, ý °ý, r' 1ýýý . 'li. 
ý ýuý, ýr°lacM the ýýýý'ýýtý°xýý"t cýýýwýý; ýý : üt to ýý: notes ýJlli. N, ý; of ý ýý t. °]r'µ a. ü1` I iii the sýýp ý ý, ýVl ýllll. ý, "l ilill ýý 
dIINe t{ý) tan. d1, ]. ýfý ''a. ''4''CS StýIfliljli! 1. iý . 
IýIýIGý! ý; ýý"S iaaCý, Mýý, ý 
. 
týýýýal"la°'ý t'laý"ý ý"ýýýVýlih: ý.; ý, ýNý, tiýý''Iý of 
ý 
ý. ,N rý N N' M w" 'iw iiIýn fN pý lilýýý" iratýýýlll, frý; ýýý. ýý"w ýýaý ý, cicý. ý°ýi ýýlat ýI: F1cý >ýýNf'ýýawtýNýý, ý" ýýý 
fýý. 
\ýýal ý i, ýýý. týiN ý! °ýfLrýw ý 
wOý°ýiýý ýt>l"cýtý, ~*rý1ý. Y lt 
the incýdei'II wa"'vll'ýü! 9 Pýu. x"ý illl'1"lajt'ant ! )it'rt of1, Iie condition I. ý: r this cfJnstrufýtiýýýý 
i. nterfrcýcc 
i; t]Iri. c ýýtý"ý'I't; 11i°i; 111' Ip'I; ic tii'va"C'"4 ch. a, nI "iiý" ýIý'I°'ýý'I"!! yýl''ý gLýý! (ýi'r4 rfc: týcjla"ý ý°cµi"iý JJa, 'ý'al. ýºýa'ýýý, caadý. 
ý, 
ý: h 
24 Attcnuaýtiýui cý: If SOUHd ''Va' s 
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 the 
1ý'ýýf'"ý'VI, sound tý', Ilýýwll"e. s pitch 
of 
ý 
II 'ýý1 6, ý Iý1.1, iF 
XI 
ýII'i týNý° º Lý'1ý, ý. 
ýýý: ýI'ý''ýý" aýM Nr 1' I 
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ýýý ýiiýýN°ý , 




ý ýlir. ý. ru. ýi ýiiýý lll ýýý, ý;: ýý1N1,1I ýý Nýý 1ýýý1ý7iý. ý. ýIý, l ýIý, Iüý ý 
sound 
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II ýIN II" ,, fillýlýiL I'ýýýiNCý 
NIýýL fiýIý,. lýý; ýý 




Nýwi; liýrýIdN i, h. "ý, uN, ýýlý 
Iý , 
ýti 
ý ýýýrýuý,. Mlýýýýrýýlll1°, I all iýlarnNýýNNýclf ýIý'ýýl Iw, Nuý: ý IihNýý I 
a"tt; ll`1, 'i111. ` in d, Scattering is , the w reflection 
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ý; ýý I ýý ý 1, ý u.: ýucýlý ý, ýýýýn1ýýw{ýýýýul°ýglýýtiiýýlýnIýr: ý 
the 1ýýý . ýIi111ýIý 1ý1r ; 11Ný' IMM ýIýNl"ýlt, 5l , 
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of "lýý I ý'ý: iý71pý°1CbV. n. ý'ýiý ýý. ý'ý"ýNýt o: l ýýf: ýIkýiicW ý! ýliý; bl, 1i'ýdý ýý11 ýý1"ý, iicýýiýiýlllýýiý'rI , ýýýým"1rý1ý'! ý ii;: ýf' iý'ýýIý, ýIýý'ýýýýNI : lý 
SCý°IlttC. 1'"11Ciýý aC'ý. d ; I: NII)N'Nýitillcib'rI is Iý"ill. 
ý ýýC llý att1cC: li1at1cý1; i, 
25 °'ý4eýý1ia. iiiie ý of I : in, ýý tru, inent 
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iu 
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y ýh.. Irý ý+ý r'y I YI "ý of 
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Mýi yý ýilCý, 
l.. llýý 
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1 Niý. Yý ýnýý MýI yý Ii! a a 1 
ýi 
scýcýýaý1 
AýiiAi. ý C11F ý 11r II 
of iýýiýýcý to t. k°ýcý ari'cIMuiýkýaý, ý, ýi. cýlp ýfýl: aaý, ýý is Iý: ýýr'ý 
g 
ýýýýcý to ýi, 'býýýI: by II y, 
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ltý, Nali. alýa ý1; ý'ýý'ýl. "V1atý ,ýrJ 
ýýý'ýxopho.. U) r'flUSal. C: laa'Jr"a hue "vib1rat1on in thiL air "I Yýý 
ý,: ýw"Y ýIItýýý°vibrations 'n"ý r'esýcIºn'a1re, re', ý eIC'ýý tic) the creat)r'lVý' cf iar, ý. ý; c ani. plital ý' dI, ' r ýýs . aý w. i ý"ý 
yIriý 
v : k1ýt; vý! ll ýýi 1°ý ýI 
IYiý, 
taýu. ýý"aaý. +ýý` is 
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ýýýýýý: 















ýýý ýýýýýýýýýýýýýI. ýtý! r~ýýý wl ý'ýýa cIýMµcýýwý, Iýf is ýýý ýý. ý'cýý ýý ý ý 
!a , rr"ýýetTcnquIeruLc: y. 
1; "häi. s Irrý. eaailllý' tI, iia. t ilhilc . 
iiiraýýýtrununt vibrates aý the sa. nc frequency as the 
ii ý 1'" aý, ý"t l"la r'CU L1a ýry'. hI, it. 
:! )eý)cHdi. iing (ýrr t. MýC Le, ý COfl1: btw. at'R)fl. 1 dif°re: iý to: ýýieýý wwIll 
be produ: ced as t. he ler'. ýýýýýh of 
thc ýýýýrlý; rýýýý, ý'ýrýýýý7Mý iý ýýký, ý°ýºIr°t,, ýý, °ýýý+ýý +c: C° iet: herHLed" Iýýýýe in . er tiIý°ýstn"u. ircnt, tie 
ioýýýzer it ýr 
'L. k'L'S 1k1,1C tO 1l1"I1VCi ticDiU'ýi: lni ll'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ýýýrý. rw ýýý"ýIiGýr"plý: ""ýý, . 
ü. 
ýý1ýc" ýýýý 
e+r'1neric'i. cý I . 
icºýi'ir° pitch, ývFch ti°ie cýf" the 
ýý of h,, ý ýý 'ýw rý ýýý'ý, ýu ýýr ýý of Ký Nýý'ýý ý. iuc: r ýrN,, ýý: rýý'ý ý higher ;ý ýý'ýý ýcý t1ýýý. ý>ýý. ýýý ýýýý ýý ýýý; w ýýýr rýýrwý' oýýý ýýý to ý higher pitch. [his 
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Iý°i. ýý ýGý. ýuý ýý 
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ýý, ý ýwý ýýýýýýý . ý': Iýý h. ý, 
ý ;I ýýrý ýýýihý ýýýýýý. ýýý14ýý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ýýýýýýýý, ýýýýýýýýýýýiurýýýýý x ýýý ýýýýýý 
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l'ýt r Lhý IIIýIýI. M/ IN lu 
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nýiiýýýrýMýýýýý: ýýýýiý. ýýýý ýýýýh., irýýý ýýýýýýýý;, 
ý 
IýýýýihN Iýýýýrýýýýý ýýý ýýýýýýmýýýýýIýýýýuýýIýýýýtrýýýIrýýY ýý . 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Mý 
rýýýlý"hýýý. ýM ¢ý. ýýýý, 
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ýý ý ýý"ý" ýyý ý one , 
end 'ýi closed ýýIIýý, ýýIýýýýýýMMIýg'ýl, ý1ýýý'Ii one ý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+ýý tý: ýýh 
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 ýra, lý lt; ý°ýý;, ý , ýwýýýý. ýh°i 'ý rvrýý'leýý radiate el nýýýh: ýýý ý. ýý, tlýý the air 
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111:, N. rný11 ýý7ý Ylppryprý ýr w rr, ý II 
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I, ýrýýg 1' i lýu 
ýýýýr ý of 







ýV N. ýI'ý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I" ý' 11Jý. ý , ý, 
it lc°»,, l (if at)`iw()rpti()u°ý called oind ab, 'ýýý. NI"ý ýy ptý A y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ýL, ° iý: t994). , E: i. a: ssiIý ýr.! iýýw, IIýlul; ý! wýýý iýýiýýýýý, wýý° material tematerial ýý: rýý ýxýýýýýu wýýýývfibrous , ý Iý ýýý ýý', I ý°ý!, 
ä ý°ýn ýý Iýýýrýý. l. 
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()f" EIIC aH: rprhC: 
ýC°5li 
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h°ýtO pONr°a. dý'ý 
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býMai ibis ýýýýon prevents a buildup o sound in 
MCcýýý ýa. ifld rýwýd: ýNýýý cs ýýýýestrcný+r ýIr, ýý. h 'of ref"ýýýcýýýý noise Levi ý It,, Lýýýý'U. ý., "ýý4 .ý . ¢' 'ý n)6 
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a. I the pressure ý 1MýIý: ýf"ýVI'ýIr f)IýI'ý. uýýý. ýVdý Ir and. i 
Iw 
i 111P Yý 
!Iýý. ýý, out ýý' tuthe. o. ýý 
rýr 
ýýr ý i. tý ýrýýý\ýýý ý R. n 
t. h+ýý absorbers. 
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